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 **
[摘  要] 在个人所得税法中,正确地界定居民的概念十分重要。/他山之石, 可以攻玉0 , 借鉴英法等国的相
关经验,在坚持现有居民身份认定规则宏观框架的基础上,修订现行规则中存在明显偷税漏税以及有碍我国
税制与国际进一步接轨的若干方面,进一步完善我国居民个人所得税身份认定规则体系。
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建议将/ 5年标准0修改解释为: / 在任何连续的 5
年中,若一个人每年在中国居留 183天或累计居
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